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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Setiap hari mungkin tidak selalu baik, tetapi ada 
sesuatu yang baik disetiap hari” 
 
 
Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa 
melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. 
Karya ini ananda persembahkan untuk kedua orang tua, kakek nenek. 
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan 
yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, insyaallah 
atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu akan terjawab di masa 
penuh kehangatan nanti. Tanpa kalian aku takkan pernah berarti, bukan 
siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa. Untuk ribuan tujuan yang harus 
dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah 
pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Teruslah belajar, 
berusaha dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah 
mencoba lagi. Gagal bangkit lagi. Hanya sebuah karya kecil dan untaian 
kata-kata ini yang dapat aku persembahkan untuk kedua orang tua dan 
kakek nenek. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, 
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 Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 2 Salatiga khususnya kelas XI TEI 
(Teknik Elektronika Industri), pengambilan subyek penelitian adalah dengan 
menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan sampel menggunakan 
sampel total seluruh siswa kelas XI TEI (Teknik Elektronika Industri) SMK N 2 
Salatiga yang berjumlah 105 siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh konsep diri terhadap pergaulan teman sebaya siswa kelas XI 
TEI (Teknik Elektronika Industri) di SMK N 2 Salatiga. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adala skala konsep diri yang disusun oleh Desmita 
(2013) mengacu pada teori Calhoun dan Acocella, dan skala pergaulan teman 
sebaya mengacu pada teori Conny R. Semiawan (1999). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan 
menggunakan program SPSS for windows release 20.0. Dari hasil analisis data 
diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap 
pergaulan teman sebaya dengan hasil thitungsebesar(5,497) >ttabel (1,983), R = 
0,476, koefisien determinasiR Square = 0,227 dan signifikansi0,000< 0,05 
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